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 Ɍɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥȿɫɥɢɲɟɯɚɪɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɥɟɞɨɜɚɬɶɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭ













НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟ




























ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɥɟɬɨɦ ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ





ɇɚ ɍɪɚɥɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɯɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɣɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɨɞɜɵɹɜɥɟɧɬɪɟɧɞɩɪɨ
ɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɨɞɨɜɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɬɟɩɥɨɝɨɢɯɨ
ɥɨɞɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɨɜɚɩɪɟɥɶɨɤɬɹɛɪɶɧɨɹɛɪɶɦɚɪɬ
ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɝɪɚɮɢɤɢ ɯɨɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ  ɥɟɬ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɫɪɟɞ
ɧɟɣɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɬɟɩɥɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɚɩɪɟɥɶɨɤɬɹɛɪɶ  ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɨɹɛɪɶɦɚɪɬ ɇɚ
ɘɠɧɨɦɍɪɚɥɟɩɨɞɚɧɧɵɦɑɟɥɹɛɢɧɫɤɚɆɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤɚɌɪɨɢɰɤɚɄɭɪɝɚɧɚ
ɜɯɨɥɨɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɫɟɪɟɞɢɧɚɲɟɫɬɢɞɟɫɹɬɵɯ±
ɫɟɪɟɞɢɧɚ ɫɟɦɢɞɟɫɹɬɵɯ ɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɛɵɥɧɟɛɨɥɶɲɨɣɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶ
ɧɵɣ ɬɪɟɧɞ ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥ ɯɨɥɨɞɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ ɇɚ




ɞɢɟ ɇɚɘɠɧɨɦ ɍɪɚɥɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɝɨɞɨɜɵɯ ɫɭɦɦ ɨɫɚɞɤɨɜ





ɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɨɞɧɚɤɨ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɹ






ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɬɢɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɏɨɬɟɥɨɫɶɛɵ ɱɬɨɛɵɥɸɞɢɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɢɛɵɥɶɸȼɟɞɶɦɭ





ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ

















ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɯɜɚɬɢɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɜɢɯɫɩɨɦɨɳɶɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦ







ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨ
ɜɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦɤɚɤɢɯɥɢɛɨɭɫɥɨɜɢɣɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɚɫɶɜɋɒȺ
ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
